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310 Bcricht: Allgemeine analytische Mcthoden etc. 
Kapillare sitzende Becherchen wird mit Fliesspapier gut gereinigt und 
der Apparat dann zur W~tgung gebracht. 
Der Apparat besitzt eine sehr handliche Form und den Yorteil, 
dass man tin sehr genau gemessenes Fltissigkeitsvolumen zur WSgung 
bringen kann. 
Das zweite yore Verfasser konstruierte Pyknometer dient zum Ab- 
messen klciner (2 cc) Volumen. Es besteht aus einer auf einem Fuss 
montierten (.3-RShre, unter deren Enden sich je ei~ Hahn befindet. 
Die Handhabung dieses Pyknomcters geschieht wie folgt: Nach dem 
Ftillen wird tier linke Hahn abgeschlossen, tier dariiber befindliche Raum 
getrocknet und die Flfissigkeit auf die richtige Tcmperatur gebracht. 
Nun schliesst man den zweiten Hahn, 6finer daftir aber, wegen der 
Ausdehnung der Fltissigkeit, den ersten Hahn, trocknet den tiber dem 
zweiten Hahn befindliche Raum und kann dann w~gen. 
Die gesetzlich geschiitzten Pyknometer sind yon der Firma K a ehle r 
und M a r t i n i zu beziehen. 
Zur ]~ntnahme yon Gasproben aus Heiz- 
Fi~;. ?,2. kanit, len empfiehlt'~V. Si e v e r t s 1) den aus Fig. 32 
ersichtlichen, patentierten Apparat, der yon einer 
biegsamcn und beschwerten Membran x in zwei 
gleichgrosse Kammern, 1 und k, geteilt wird. 
Die eine Kammer wird abwechselnd urch die 
f~)~ w~or':, Rohre a und b nlit dem Heizkanal und einem 
u 
Untersuchungsapparat, die andere durch das 
Rohr cmit  einer Wasserleitung verbunden. Beim Einstr0men yon Wasser 
hebt sich die Membran, und das in k befindtiche Gas kann dem 
Untersuchungsapparat zugeftihrt werden. Stellt man die Hithne e und f 
wieder urn, so fliesst Wasser aus d heraus, und neue Gaslnengen treten 
in die Kammer. Das Material, aus welchem die Membran fiir die heissen 
Gase hergestellt ist, ist nicht genannt. 
Einen Vakuum-]~xsikkator mit regulierbarer Glfthlicht.Heizung 
beschreibt A. S k i t  a 2). Die beiden Gltihlampen des Exsikkators ind im 
oberen Tell des Apparates angebracht. Statt des gew6hnlichen Glases 
ist Rubinglas verwendet, um die Substanz vor der Einwirkung chemischer 
Strahlen zu sch~tzen und um auch das grelle Licht der gewOhn!ichen 
Lampen abzublenden. Die Lampen gew~hren den Yorteil, dass homo- 
1) Stahl und Eisen 22, 333. 
2) Chemiker-Zeitung 26, 898. 
2. Auf angewandte Chemie bcziigliehe. 311 
genes Licht zur Yerwendung kommt, und liefern durch Umwandlung 
yon chemischsn Strahlen in W~irmestrahlen sine erhShte Heizkraft. Zur 
vSllig gleichm~ffsigen Erwiirmung des Exsikkators ist fiber den Lampsn 
ein Asbestsshirm angebracht, der die W~trmestrahlen nach dem Zentrum 
refiektiert, auch werdsn hierdurch die Wandungen des Apparates ge- 
gesshatzt. Zwischsn den Lampen ist ein kleinss Thermometer angebracht. 
Die Vorrichtung dient zum raschen und vollst~ndigen Trocknsn von 
Substanzen, Elektroden etc, und ist auch zum Verdampfen gr6sssrer 
Flassigkeitsmengsn empfohlen, sie wird yon der Firma F. und M. 
L a u t e n s c h 1 ~ g e r in Berlin N angefertigt. 
Einen Exsikkator mit elsktrischsr Heizvorrichtung empfishlt auch 
W. Scheermesser~) .  Die Form des Apparates ist die eines gew0hn- 
lichen vakuumexsikkators, durch desssn seitliche 0ffnung ein Gummi- 
stopfen mit Hahnrohr nebst den Drahten der Stromzufahrung eingesetzt 
sind. Die Driihte sind innsn mit einsr Heizplatte vsrbunden, welche auf 
einsm Einsatz ruht. Unter dem lstztsrsn bsfindet sich ein kleinsr 
Motor und unter diessm sine vertikale Achse, an dersn Ende ein 
Flilgelrad befsstigt ist. Disses soll innerhalb des Apparates eine Be- 
wegung der D~tmpfs bswirken, so dass diese 
leichter yon dem am Boden liegenden Fig. 33. 
Trockenmittsl absorbiert werden k6nnen A 6 
und nicht im oberen Raume stehen bleibsn. 
Der Apparat ist yon der Firma Franz  
Hugershoff-Leipzig zu beziehen. 
Eine Modifikation des von le. C. a 
Th ie le  abge~nderten K ippschen Appa- g 
ratesbeschreibtC. Arnold~). InFig. 33 
ist die ¥orrichtung abgebildet. Um bsi 
ungenagender Aufmerksamkeit ein v011igss B( ~ ~.  ¢ 
Entlseren der obsren Kugel (wie dies bsi 
der Hebervorrichtung 3) der Fall ist) zu 
vermeiden, ist dsr ¥erfasser einem Vor- ,i 
schlage yon Thie le gefolgt und hat an C 
der oberen Kugel das Ablaufrohr a ange- 
sshmolzen, welches durch das Hahnrohr f 
1) Chemiker-Zeitung 27,175. 
3) Chemiker-Zeitung 26, %0. 
3) Vergl. diese Zeitschrift 4:2, 758. 
